































NÚRIA AYMERICH I ROCAVERT
Directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
El número 26 de la Revista Catalana de Seguretat Pública té una significació 
especial per diversos motius. El primer, i més important, és pel mateix fet de 
tirar endavant una publicació en els complexos moments que vivim, no només 
a Catalunya sinó a tot Europa. Tenim la ferma voluntat de continuar fent difusió 
de coneixement en l’àmbit de la seguretat pública treballant per superar les 
dificultats que es presentin. 
D’altra banda, aquest número és un recull d’aportacions fetes a les activi-
tats que des de l’excel·lència ens imposem a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya: des de l’organització de jornades a la participació en projectes de 
recerca o les tesines premiades dels nostres mestratges. La suma de tot això 
ens ofereix un mosaic de les moltes peces que componen la professió policial a 
Catalunya. La importància de cada un dels temes és cabdal. Podríem dir que les 
aportacions es centren en la reflexió de diferents àmbits de la delinqüència d’una 
banda, l’anàlisi de la policia de proximitat d’una altra i, finalment, els diferents 
aspectes organitzatius que incideixen en els cossos de seguretat i especialment 
al cos de Mossos d’Esquadra.
Com a anàlisi de la delinqüència, s’exposen tres dels principals fenòmens 
que tenen un impacte directe a Catalunya: la ciberdelinqüència, el crim organit-
zat i també les noves formes de l’extremisme violent. Cada un d’ells són excel-
lentment analitzats per professionals del cos i per la brillant aportació del pe-
riodista i escriptor Joan Queralt. Són especialment interessants les reflexions 
del comissari José Luis Trapero que, encertadament, adverteix de l’amenaça 
soterrada que suposa el crim organitzat per al nostre sistema institucional i 
model democràtic. 
Pel que fa a la tasca policial, s’inclou l’aportació de l’inspector Jesús 
Requena, que ens parla sobre la proximitat policial al cos de Mossos d’Esquadra. 
A partir de la hipòtesi que entre el discurs i la realitat sempre hi ha una distància, 
ens ofereix una anàlisi en profunditat i crítica dels diferents factors que conformen 
el discurs, la cultura policial, l’organització i l’execució d’aquestes polítiques. 
Des del punt de vista de les organitzacions policials, comptem amb una 
doble aproximació. La primera sobre la importància de la jerarquia i el desen-
volupament del lideratge per a una adequada posada en pràctica de la funció 
directiva en les organitzacions policials. Tot seguit, se’ns ofereix l’experiència del 
projecte europeu COMPOSITE, un estudi interessant per l’esforç de definició de 
quins són els factors interns i externs que incideixen en el canvi de les organitza-
cions policials i les estratègies dels cossos per fer-hi front i adaptar-s’hi. 
Finalment, també comptem amb dues aportacions d’actualitat i de recerca. La 
primera prové de la magistratura i ens posa al dia sobre la normativa i jurisprudèn-
cia quant a l’obtenció de mostres biològiques per a l’anàlisi de l’ADN, un terreny 
sempre delicat des del punt de vista del procediment en la investigació criminal. I 
la segona aportació és l’informe de recerca sobre com gestionar les emergències 
col·lectives a partir de la prevenció dels riscos més greus, que intenta resoldre la 
qüestió sobre quines són les capacitats de les diferents administracions per pro-
tegir la nostra població dels riscos més greus.
Tal com he dit en un primer moment, el ventall és ampli i el mosaic complet. 
Sens dubte, els assajos resoldran dubtes i alhora n’obriran d’altres, i també aporta-
ran algunes novetats en cada un dels camps d’estudi, cosa que conferirà un valor 
afegit. De fet, aquest valor afegit i obrir nous dubtes i temes de debat és un dels 
nostres objectius envers els nostres lectors. 
